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1. Estado de la cuestión 
Este trabajo de Fin de Máster, Recepción y circulación de la obra lírica de Mariano 
Vázquez Gómez en Madrid durante el reinado de Isabel II, representa para nosotros la 
culminación de los estudios realizados en el Máster Interuniversitario en Patrimonio 
Musical ofertado por las Universidades de Oviedo, Granada e Internacional de 
Andalucía. 
Nuestra investigación tiene como objetivo principal estudiar y contextualizar la 
recepción y circulación de la obra lírica de Mariano Vázquez Gómez (Granada, 3 de 
febrero de 1831 - Madrid, 17 de junio de 1894), desde 1857, año en que estrena su 
primer título en el teatro de la Zarzuela, hasta el fin del reinado de Isabel II, dado que 
este hecho marca un punto de inflexión en la vida de Vázquez, tal como podemos ver en 
el catálogo de estrenos de sus zarzuelas1. 
Hasta el momento no ha habido ninguna aproximación biográfica a la figura de 
Vázquez, así que en este trabajo hemos pretendido realizar un primer acercamiento 
aunque, en el estado actual de la investigación, hacemos una propuesta que es 
susceptible de ser revisada en el futuro. En este sentido, creemos que podríamos definir 
las etapas vitales de Vázquez en los siguientes puntos: Granada (1831-1856); Teatro de 
la Zarzuela (1856-1866); Maestro concertador en Teatro Real (1866/67-1872/73); 
Director en el Teatro Real (1873/74-1879/80)2; Sociedad de Conciertos (1877-1884); 
últimos años en el Conservatorio (1884-1894). Por otro lado, por cuestiones de tiempo y 
espacio, dejaremos para futuras investigaciones el análisis y estudio de su obra y una 
exhaustiva catalogación de la misma. 
El interés e importancia de este trabajo está en que hasta la fecha no existe ninguna 
monografía ni estudio específico sobre Vázquez, siendo escasas las publicaciones 
existentes sobre este tema. Entre ellas está el artículo ‹‹Don Mariano Vázquez››3, escrito 
                                                           
1
 Véase anexo número 1, pp. 68-69. 
2
 TURINA GÓMEZ, Joaquín. Historia del Teatro Real de Madrid. Madrid, Alianza Editorial, 1997. 
3
 ESPERANZA Y SOLA, José María. ‹‹Don Mariano Vázquez››. En: La Ilustración Española y Americana, 
XXXVIII, 28, 30-VII-1894, pp. 63 y 66; también en Treinta años de crítica musical. Colección póstuma 
de los trabajos del Excmo. señor D. José María Esperanza y Sola con un bosquejo biográfico por el Ilmo. 
señor José Ramón Mélida de la misma academia. Madrid, Est. Tip. de la Viuda e Hijos de Tello, Tomo 
III, 1906, pp. 227-236. 




como homenaje póstumo a Vázquez realizado por José María Esperanza y Sola, quien 
hace un pequeño repaso biográfico, destacando los hechos más relevantes.  
Existe también otro artículo coetáneo ‹‹De la música en Granada. La casa de 
Mariano Vázquez››4 de Francisco de Paula y Valladar, que trata fundamentalmente 
sobre las reuniones musicales que se celebraban en la casa de Mariano Vázquez en 
Granada. Contamos además con el discurso que Felipe Pedrell5 pronunció como motivo 
de su ingreso en la RABASF, en el cuál hace un pequeño repaso biográfico sobre la 
figura de Vázquez.  
En cuanto a estudios modernos existen las voces de dos diccionarios: Diccionario de 
la Música Española e Hispanoamericana6 y Diccionario de la Zarzuela7. Ambos 
recogen una pequeña biografía de Vázquez sin establecer sus etapas vitales y, también, 
un pequeño catálogo de su obra que, tras realizar esta investigación, hemos comprobado 
que estaba incompleto, ya que hemos encontrado nuevas obras y, además, faltaban por 
completar algunas fechas de estreno en dichos catálogos. Dentro de esta sección de 
estudios modernos contamos también con dos trabajos de Ramón Sobrino8, que tratan 
de su faceta como director de la Sociedad de Conciertos entre 1877-1884. Existen 
además otros artículos que se refieren, tangencialmente, al pensamiento estético de 
Vázquez, el cual se halla íntimamente ligado al ideario krausoinstitucionista9. Asimismo 
                                                           
4
 PAULA Y VALLADAR, Francisco de. ‹‹De la música en Granada. La casa de Mariano Vázquez››. En: La 
Alhambra, I, 6, 31-III-1898, pp. 11-14. 
5
 PEDRELL, Felipe. ‹‹Discurso académico››. En: Revista Contemporánea, XXI, Tomo XCVII, Madrid, 
Tipografía de los hijos de Manuel Ginés Hernández, 1895, pp. 569-577. 
6
 GARCÍA-AVELLO, Ramón. ‹‹Mariano Vázquez Gómez››. Diccionario de la Música Española e 
Hispanoamericana, vol. 10, Madrid, SGAE, 2002, pp. 766-767. 
7
 CASARES RODICIO, Emilio. ‹‹Mariano Vázquez Gómez››. Diccionario de la Zarzuela, Tomo II, Madrid, 
ICCMU, 2003 (2ºed),  pp. 928-929. 
8
 SOBRINO SÁNCHEZ, Ramón. El sinfonismo español en el siglo XIX: La Sociedad de Conciertos de 
Madrid. Tesis Doctoral dirigida por el Pr. Emilio Casares Rodicio, Oviedo, Departamento de Historia y 
Artes, Universidad de Oviedo, 1992 (inédita); también SOBRINO SÁNCHEZ, Ramón. ‹‹La Sociedad de 
Conciertos de Madrid, un modelo de sociedad profesional››. En: Cuadernos de música iberoamericana, 
8-9 (2001), pp. 155-175. 
9
 SUÁREZ GARCÍA, José Ignacio. ‹‹Krausoinstitucionismo y wagnerismo››. En: Nasarre, 25 (2009), pp. 
57-72; también SÁNCHEZ DE ANDRÉS, Leticia. ‹‹Aproximaciones a la actividad y el pensamiento musical 
del krausismo e institucionismo españoles››. En: Cuadernos de Música Iberoamericana, 13 (2007), pp. 
65-112; SÁNCHEZ DE ANDRÉS, Leticia. ‹‹El pensamiento estético del Krausismo español y su proyección 




varios catálogos que recogen parte de su obra religiosa, realizados por López Calo10 y 
Vega García-Ferrer11 respectivamente, así como la tesis de Oliver García12, que estudia 
fundamentalmente la etapa granadina del maestro andaluz.  
En cuanto a las carencias que nos encontramos en la bibliografía que hemos 
consultado falta por hacer:  
1) Una biografía que establezca la cronología precisa de las etapas vitales y creativas 
de Mariano Vázquez. En este trabajo hemos pretendido realizar un primer acercamiento 
y hemos hecho una primera propuesta, aunque es susceptible de ser revisada en el 
futuro. En este sentido, insistimos en que se pueden establecer 6 grandes periodos: 
Granada (1831-1856); Teatro de la Zarzuela (1856-1866); Maestro concertador en el 
Teatro Real (1866/67-1872/73); Director en el Teatro Real (1873/74-1879/80)13; 
Sociedad de Conciertos (1877-1884); últimos años en el Conservatorio (1884-1894).  
2) Un catálogo exhaustivo de su obra lírica, cuestión que abordamos parcialmente en 
este trabajo fin de máster, concretamente desde 1857 hasta 1868. 
3) Un catálogo de estrenos e interpretaciones de su obra lírica, labor que realizamos 
en el presente estudio de 1857 a 1868. Dicho catálogo corrige y completa las fechas que 
figuran en los diccionarios antes citados. 




Centros de documentación consultados: 
-Biblioteca Central de la Universidad de Oviedo. 
                                                                                                                                                                          
en la investigación musicológica y la crítica musical››. En: Revista de Musicología, XXXVIII, 2 (2005), 
pp. 961-976. 
10
 LÓPEZ CALO, José. La música en las catedrales andaluzas. Catálogo del archivo de música de la 
catedral de Granada. Granada, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Medio Ambiente, 1991, p. 
517. 
11
 VEGA GARCÍA-FERRER, Mª Julieta. Monasterio de Santa Isabel La Real. El archivo de música. 
Granada, Junta de Andalucía, Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 2013, p. 1226. 
12
 OLIVER GARCÍA, José Antonio. El teatro lírico en Granada en el siglo XIX (1800-1868), Tesis doctoral 
dirigida por Francisco J. Giménez Rodríguez,  Granada, Departamento de Historia y Ciencias de la 
Música, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Granada, Editorial de la Universidad de Granada, 
2012, p. 230. Disponible en http://hera.ugr.es/tesisugr/20980048.pdf (consultado el 14 de julio de 2014). 
13
 TURINA GÓMEZ, Joaquín. Historia del Teatro…op. cit., p. 504. 




-Biblioteca de Humanidades de la Universidad de Oviedo 
- Biblioteca Nacional (Hemeroteca digital y biblioteca digital hispánica). 
- Centro de Documentación y Archivo de la Sociedad General de Autores Españoles 
(CEDOA). 
-Archivo/biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
(RABASF). 
-Biblioteca del Museo Nacional del Teatro (Almagro). 
-Biblioteca Pública de Asturias. 
-Hemeroteca Municipal de Madrid. 
-Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 
 
Las fuentes hemerográficas que hemos vaciado nos han proporcionado gran cantidad 
de información imprescindible para nuestro objeto de estudio. A continuación citamos 
los periódicos y revistas consultados: Diario Oficial de Avisos de Madrid (DOAM), La 
Época, El Día, La Unión, La Iberia, La Discusión, La Correspondencia de España, 
Gaceta Musical de Madrid, El Solfeo, Escenas Contemporáneas, La América, Guía 
Oficial de España, El Liberal, El Imparcial, El Globo, El Entreacto, El Artista, El Arte, 
Eco de Europa, Crónica de la Música, Boletín de loterías y de toros, El Clamor 
Público, La España, La España Artística, Álbum literario, El Enano, El Mundo 
Pintoresco, La Esperanza, El Contemporáneo, La Gaceta musical barcelonesa, La 
Soberanía nacional, El Museo universal, Revista Contemporánea, La Escena, Revista 
de archivos, bibliotecas y museos, La Violeta, Crónica de la Música, Revista de Bellas 
Artes, La Alhambra, Las Dominicales del libre pensamiento, Almanaque musical y de 
teatros, La Guirnalda, Calendario histórico musical 1873, La Moda elegante, El Nene, 
Gil Blas, Revista de España, La Ilustración Española y Americana, La República, El 
Viajero ilustrado, La España Moderna, El Globo ilustrado, El Moro Muza, El Mundo 
militar, El Heraldo de Madrid, El País, El Toreo, La Dinastía. En total 39 periódicos 
diarios y 19 revistas. 
En cuanto a otras fuentes relacionadas con Vázquez, hemos consultado los tres14 
discursos que pronunció durante su etapa como académico de número en la RABASF. 
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 VÁZQUEZ GÓMEZ, Mariano. ‹‹Las afirmaciones de la crítica››. Resumen de las actas y tareas de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando durante el año 1880. Madrid, Imprenta y Fundición de M. 
Tello, 1880, pp. 41-57; también VÁZQUEZ GÓMEZ, Mariano. ‹‹Historia de la pintura desde Grecia y Roma 
hasta el siglo XVI››. Discursos leídos ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en la 




Existen, además, otras indirectas, como el diario15 de Tomás Bretón, que recoge sus 
vivencias tanto musicales como personales en el Madrid del S. XIX. Se conserva 
también en la Biblioteca Nacional (BN) la correspondencia de Vázquez y Barbieri16. En 
estas cartas podemos observar la estrecha relación que unía a estas dos figuras. Además 
hemos encontrado otros datos biográficos en escritos de Vázquez como las Cartas a un 
amigo sobre la música en Alemania17, redactadas tras un viaje por Europa en compañía 
de Pablo Sarasate y Otto Goldschmidt. Allí narra los episodios de este desplazamiento y 
cuenta todos los lugares que visitan, además de la nueva música que escuchan. Esta 
música será una novedad próximamente en Madrid, dónde Vázquez estrenará 
posteriormente la integral de las Sinfonías de Beethoven como director al frente de la 
Sociedad de Conciertos. 
Además hemos consultado otras fuentes que nos han aportado diferentes datos, entre 
ellas, varios libros sobre la historia del Teatro Real18, la historia del Teatro de la 
Zarzuela19 y los fondos del Legado Barbieri20. Hemos recibido también documentación 
de la Biblioteca del Teatro Nacional de Almagro, donde nos han facilitado un programa 
de mano del abono de la temporada de 1882/83 en el Teatro de la Zarzuela. 
 
3. Metodología 
La idea de este trabajo surgió en una de las tutorías con el profesor Suárez. Tras 
barajar diversas opciones, decidimos que el tema objeto del Trabajo de Fin de Máster 
                                                                                                                                                                          
recepción pública del Sr. D. Dióscoro Teófilo Puebla. Madrid, Imprenta y Fundición de M. Tello, 1885, 
pp. 53-69 y VÁZQUEZ GÓMEZ, Mariano. ‹‹La ópera en Italia››. Discursos leídos ante la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando en la recepción pública del Excmo. Sr. Conde de Morphy. 18-XII-1892. 
Madrid, Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1892, pp. 41-60. 
15
 BRETÓN, Tomás (TORRES MULAS, Jacinto ed.). Diario 1881-1888, Tomos I y II. Madrid, Fundación 
Caja de Madrid, Acento Editorial, 1995. 
16
 CASARES RODICIO, Emilio. Legado Barbieri/ Francisco Asenjo Barbieri, T. 2. Madrid, Fundación 
Banco Exterior, 1988, pp. 1062-1067. 
17
 VÁZQUEZ, Mariano. Cartas a un amigo sobre la música en Alemania. Apuntes de viaje por Mariano 
Vázquez con un prólogo de D. Emilio Arrieta. Madrid, Imprenta Central a cargo de Víctor Saiz, 1884. 
18
 TURINA GÓMEZ, Joaquín. Historia del Teatro Real... op. cit., p. 504; asimismo SUBIRÁ, José. Historia y 
anecdotario del Teatro Real por José Subirá. Madrid, Plus-Ultra, 1949. 
19
 GARCÍA CARRETERO, Emilio. Historia del Teatro de la Zarzuela de Madrid. Fundación de la Zarzuela, 
Madrid, 2003. 
20
 CASARES RODICIO, Emilio. Legado Barbieri…op. cit., pp. 1062-1067. 




sería Mariano Vázquez Gómez, principalmente porque consideramos que había sido un 
personaje relevante en la historia musical española del S. XIX que hasta el momento no 
contaba con un estudio serio. Además de mi particular interés por un tema relacionado 
con el teatro lírico. 
Al comenzar esta investigación nos hemos dado cuenta de que, efectivamente, 
Vázquez necesitaba un profundo estudio, tanto por la importancia de su figura como 
director de diversas agrupaciones del S. XIX, como por su obra compositiva.  
Los pasos que hemos seguido en nuestra investigación fueron los siguientes: 
1) Localización de fuentes bibliográficas, partituras y documentos relacionados 
directa e indirectamente con el tema objeto de estudio. 
2) Consulta de las fuentes y su posterior vaciado y análisis. 
3) Estudio, a partir de la bibliografía disponible, del contexto histórico de España en 
el S. XIX. 
4) Redacción del trabajo: realización de las sinopsis argumentales de los libretos, 
comprensión y perfil del discurso estético-musical de Vázquez y, por último, redacción 
de las conclusiones obtenidas. 
Tras consultar la voz sobre Mariano Vázquez Gómez en el Diccionario de Música 
Española e Hispanoamericana, y comprobar que no existen estudios modernos sobre su 
figura, decidimos consultar los fondos del archivo CEDOA y de la BN. En estos centros 
de documentación encontramos diversas referencias sobre su obra lírica y otros escritos 
como las Cartas a un amigo sobre la música en Alemania. Sin embargo no era 
demasiada la información biográfica que obtuvimos en estos lugares por lo que 
decidimos acudir a los juzgados para intentar solicitar las partidas de nacimiento y 
defunción, por si éstas pudiesen aportar información relevante. Hemos conseguido una 
copia de la partida de defunción. Ésta fue solicitada a través del Registro Civil de 
Oviedo el pasado mes de abril de 2013. La partida de nacimiento no se encuentra en los 
Registros Civiles por ser la creación de ellos posterior al año 1831. Posiblemente esté 
depositada en la parroquia granadina de La Virgen de las Angustias. En estos momentos 
nos encontramos a la espera de recibir confirmación de este dato. En cuanto al 
testamento de Mariano Vázquez sabemos que sí otorgó, y gracias al Ilustre Colegio 
Notarial de Andalucía (Sede de Granada) hemos recibido una copia del mismo el 
pasado mes de mayo de 2014. 




A medida que transcurría el tiempo hemos ido recibiendo documentación procedente 
del archivo del CEDOA como por ejemplo las partituras de la reducción de canto y 
piano de la gran mayoría de zarzuelas y algún libreto de las mismas. 
También hemos recibido documentación del archivo-biblioteca de la RABASF. Aquí 
nos han facilitado las actas21 de la sección de música desde el año 1873 hasta 1896, y 
los discursos que Vázquez leyó y escribió durante su estancia como académico de 
número. 
Hemos contado también con una entrevista realizada a Joaquín Turina, en la que 
hemos buscado arrojar un poco más de luz a la etapa madrileña de Vázquez, y conocer 
si existía alguna posibilidad de que hubiese estrenado alguna obra en el Teatro Real. 
Turina nos confirmó que descartaba el estreno de alguna obra grande, y nos transmitió 
que para este trabajo la fuente más fiable seguía siendo la prensa histórica. 
Para la realización de este trabajo hemos seguido las normas de estilo que se emplean 
en la Revista de Musicología, en lo que se refiere a las citas en nota al pie. 
 
4. El presente trabajo 
Nuestro trabajo está estructurado de la siguiente forma: introducción metodológica, 
cuerpo del texto formado por cuatro capítulos, conclusiones, bibliografía y anexos. En 
el primer capítulo, presentamos el perfil biográfico de Vázquez. En el segundo, 
exponemos la clasificación de su obra musical. En tercer lugar, abordamos el capítulo 
más extenso de este estudio, en el que tratamos la obra lírica de Vázquez estrenada en 
Madrid desde 1857 a 1868. En el cuarto y último capítulo exponemos el ideario estético 
de Vázquez. A continuación, las conclusiones que hemos obtenido tras realizar esta 
investigación y para finalizar, presentamos las referencias bibliográficas que hemos 
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 VV. AA. ‹‹Actas de las sesiones celebradas desde el 25 de septiembre de 1873 hasta el 11 de mayo de 
1896››. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Sección de Música, Libro de Actas. Madrid, 
Signatura 134/3, 1873-1896.  




Capítulo 1. Mariano Vázquez Gómez: perfil biográfico 
 
Mariano Vázquez fue un compositor, pianista, organista y director español del siglo 
XIX. Nació en Granada el 3 de febrero de 1831 en el seno de una familia humilde. Era 
hijo de Roque Vázquez y de Joaquina Gómez, datos que conocemos tras consultar su 
partida de defunción22.  
Vázquez contrajo matrimonio el 30 de marzo de 186523 con María del Pilar Boldún y 
Corellano24, natural de Sevilla y afamada artista de la época (Primer Premio de 
Declamación del Conservatorio de Madrid). Al casarse abandonó la escena para 
dedicarse en exclusiva al cuidado de su familia. Este matrimonio tuvo dos hijos (Juan 
Bautista y Luis Gonzaga) y una hija que falleció en 186925. 
Mariano Vázquez inició sus estudios musicales con Baltasar Mira26, organista de la 
Capilla Real de su ciudad natal. Mariano asistía como acompañante a las lecciones que 
recibía su hermano mayor, pero quién más y mejor las aprovechaba era él, que una vez 
concluida la clase, se sentaba al piano y practicaba todo lo que había escuchado a 
hurtadillas. No conocemos más maestros de Vázquez, por lo que suponemos que Mira 
fue el primero y el único.  
A pesar de pertenecer a una familia humilde, los hermanos Vázquez pudieron al 
menos estudiar una carrera gracias al incansable esfuerzo de su padre, quién hizo hasta 
lo imposible para conseguir su propósito. 
A partir del año 185127 Vázquez empezó a colaborar como pianista y compositor en 
la Sociedad de Conciertos del Liceo Artístico de Granada, y fue en este teatro donde 
estrenó su primera zarzuela: El Padrino28. En esta agrupación musical interpretó obras 
religiosas como el Stabat Mater de Rossini, el Miserere de Palacios o Las siete palabras 
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 Véase anexo número 5, p. 79. 
23
 Véase anexo número 6, p. 81. 
24
 ‹‹Noticias varias››, En: Crónica de la Música, III, 70, 22-I-1880, p. 4. 
25
 CASARES RODICIO, Emilio. Legado Barbieri/ Francisco Asenjo Barbieri, T. 2. Madrid, Fundación 
Banco Exterior, 1988, pp. 1062-1067. 
26
 OLIVER GARCÍA, José Antonio. El teatro lírico en Granada…op. cit., p. 254. 
27
 GARCÍA-AVELLO, Ramón. ‹‹Mariano Vázquez Gómez››. Diccionario de la Música Española e 
Hispanoamericana, vol. 10. Madrid, SGAE, 2002, pp. 766-767. 
28
 OLIVER GARCÍA, José Antonio. El teatro lírico… op. cit., p. 253. 




de Haydn. Por su vinculación con el Liceo escribió la zarzuela Farinelli, estrenada el 20 
de febrero de 1855 en el Teatro del Campillo. 
Durante esta etapa Vázquez también formó parte de La Cuerda Granadina, círculo 
que tuvo su origen en las reuniones de jóvenes intelectuales que se reunían en casa de 
Mariano en torno a la tertulia “El Pellejo”, asociación “gastronómica, artística y 
literaria” que organizaba representaciones de zarzuelas y óperas. Formaron parte de la 
Cuerda artistas y eruditos como el folletinista Manuel Fernández y González, el 
novelista Pedro Antonio de Alarcón, el poeta Manuel del Palacio, los músicos Antonio 
de la Cruz y Francisco Rodríguez Murciano, y los diletantes José Castro y Serrano, José 
Moreno Nieto y Leandro Pérez Cossío. También algunos músicos extranjeros como fue 
el caso del barítono italiano Jorge Ronconi, afincado en estos años en Granada. La 
Cuerda vivió sus años de máxima actividad entre 1850 y 1854. El nombre de la tertulia 
tenía su origen en las “cuerdas” formadas por ciudadanos liberales que los gobiernos 
conservadores mandaron a las posesiones españolas de Fernando Poo (África). La 
Cuerda realmente no era una tertulia en sentido estricto, sino más bien una sociedad 
literaria y artística donde, sin normas fijas ni lugar habitual de reunión, se congregaban 
los jóvenes intelectuales granadinos de la época. Normalmente el número de asistentes a 
estas sesiones era alrededor de 40. Algunas de las reuniones de La Cuerda se celebraron 
en La Alhambra gracias al arquitecto y “nudo” Rafael Contreras, que disponía de una 
llave de acceso al recinto. Los miembros29 de la Cuerda se hacían llamar nudos y se 
conocían entre ellos por un pseudónimo particular: Pedro Antonio Alarcón era Alcofre, 
el novelista Manuel Fernández y González el Poetilla, José Joaquín Soler de la Fuente 
el Abate, José Vázquez Sidonia, Rafael Contreras Mojama, Jorge Ronconi Ropones, 
Mariano Vázquez Puerta, Manuel del Palacio Fenómeno, José Castro y Serrano 
Novedades, José Fernández Jiménez Ivón, Juan Facundo Riaño London, entre otros. No 
eran todos granadinos, pero sí la mayoría. Muchos comenzaron su trayectoria próximos 
a la literatura, la política y los periódicos. 
Más tarde, en 1856, Vázquez se trasladó a Madrid, donde su profunda amistad con 
Barbieri (al que él mismo apodó cariñosamente como “el Gran Bandurria”), le 
posibilitaría ejercer como maestro concertador en el Teatro de la Zarzuela, y más tarde 
como director musical.  
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Tras su llegada a Madrid, lugar en el que permanecerá hasta su muerte, Vázquez 
compaginó la composición con su cargo de maestro concertador, estrenando en el 
Teatro de la Zarzuela varios títulos que estudiamos en el capítulo tercero del presente 
trabajo. Son escasos los datos biográficos de los que disponemos para su primera etapa 
en la capital, aparte de los relacionados con los estrenos citados. A partir del año 1863 
se integró como pianista en el grupo fundacional de la Sociedad de Cuartetos del 
Conservatorio de Madrid junto con Jesús de Monasterio30. El objetivo de este grupo era 
difundir la nueva música alemana, poco conocida en España hasta el momento. Vázquez 
arregló para esta agrupación algunos cuartetos y quintetos de Mozart y Beethoven. En la 
temporada 1864/65 ejerció31 como maestro del coro de señoras y maestro concertador 
en la Orquesta del Teatro de los Campos Elíseos y, asimismo, participó como pianista32 
en los conciertos que Barbieri33 dirigía en el Teatro del Circo del Príncipe Alfonso entre 
1866 y 1868. 
En los años que rodean el cambio de década, Vázquez es contratado como maestro 
concertador en el Teatro Real, concretamente en las temporadas de 1866/6734, 
1867/6835, 1868/186936, 1869/70, 1870/7137, 1871/7238, y 1872/73. También dirigió 
esporádicamente en otros teatros madrileños y de provincias como Granada39, Cádiz40, 
Bilbao41 y Sevilla42. En 1872 –junto con Mayesté, Pardo, Beltrán, Benavení y Sessé, 
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colaborando también con ellos D. Cosme José de Benito43– formó la Sociedad de 
Sextetos44, grupo musical formado por profesores de las Orquestas de Madrid que 
decidieron unirse en sociedad para dar conciertos en el Teatro de El Escorial. 
En 1873, tras la creación de la sección de música en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando (RABASF) fue elegido miembro de número45. Durante su etapa 
en la RABASF publicó46 los siguientes ensayos: Las afirmaciones de la crítica47, leído 
en la sesión celebrada en la Academia el 29 de mayo de 1881 como motivo del ingreso 
del arquitecto madrileño Simeón Ávalos (1825-1904);  Historia de la pintura desde 
Grecia y Roma hasta el siglo XVI48, contestando al de recepción del pintor Dióscoro 
Teófilo Puebla (1831-1901) y, por último, La ópera en Italia49, discurso leído como 
motivo de la admisión del conde de Morphy (Guillermo Morphy, 1836-1899). 
Asimismo, Vázquez es autor de una pequeña monografía50 sobre el pianista y 
compositor Juan Guelbenzu Fernández51 (Pamplona, 27-XII-1819/ Madrid, 8-I-1886), 
de la cual desconocemos por el momento su fecha de elaboración. 
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A partir de la temporada 1873/7452 fue contratado como director musical del Teatro 
Real, puesto que siguió ocupando en las sucesivas de 1874/75, 1875/7653, 1876/7754, 
1877/7855, 1878/7956 y 1879/8057. 
Posteriormente, en 1877, fue elegido director58 de la Sociedad de Conciertos de 
Madrid, apoyado por un grupo de maestros liderados por Víctor Mirecki, sucediendo en 
el cargo a Monasterio. Durante su etapa al frente de la formación, por primera vez en 
España, estrenó en 1878 la versión integral de las ocho primeras sinfonías de 
Beethoven, y en 1882 la Novena y El Sueño de de una noche de verano de 
Mendelssohn. Se convirtió asimismo en uno de los introductores de la música de 
Wagner59 en España siendo el responsable de seis estrenos. En los conciertos celebrados 
los domingos en el Príncipe Alfonso, el director estrenó concretamente: la “Marcha 
fúnebre” de El Ocaso de los Dioses, la “Canción de Walter” de Los Maestros Cantores, 
la Marcha Imperial (primera interpretación en el Retiro), la “Obertura” de El Holandés 
Errante, la Obertura Fausto y el “Coro de Peregrinos a voces solas” de Tannhäuser60. 
A comienzos de la década de 1880 Vázquez compaginó la dirección de la Sociedad 
de Conciertos con otras actividades. Durante la temporada 1880/81 ejerció como 
director musical61 en el Teatro Apolo de Madrid, siendo ese año de 1880 especialmente 
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duro para él, ya que el 10 de enero falleció62 su esposa Pilar. También escribió el 
artículo titulado “La música en nuestras iglesias”, publicado en la Revista Hispano-
Americana en 1882, un irónico y chistoso escrito que trata sobre la poca seriedad con la 
que se interpretaba la música sacra en los templos. Comenta Pedrell63 que este título fue 
publicado bajo el anonimato, y que fue sorprendente para muchos reconocer como autor 
a Vázquez, siempre tan distinguido por su carácter y seriedad. También fue contratado 
como director del Teatro de la Zarzuela junto a Manuel Nieto y Ruperto Chapí en la 
temporada 1882/8364. Asimismo recibió la distinción de comendador de número65 de la 
Real Orden de Isabel la Católica. 
En 1884 fue nombrado maestro de cámara de la reina María Cristina de Habsburgo-
Lorena. En este mismo año se creó, por decreto del Ministerio Fomento, la cátedra66 de 
grandes masas corales en el Conservatorio, como era habitual en otras escuelas de 
música extranjeras. Ésta fue ocupada por Vázquez, candidato propuesto por la 
RABASF, elección que según la prensa fue muy aplaudida por el público. A finales de 
1884, debido a la oposición de algunos maestros de la orquesta, Vázquez abandonó su 
cargo en la Sociedad de Conciertos y con él dejaron dicha orquesta numerosos 
miembros. A partir de entonces, y hasta su muerte, Vázquez se centró 
fundamentalmente en su labor como docente en el Conservatorio, lo cual no impidió 
que la compaginara con la dirección en el Teatro Real entre 1884 y 1886 y su actividad 
como académico en la RABASF; no obstante, queda pendiente para futuras 
investigaciones hacer un estudio exhaustivo de esta etapa final de su vida, un trabajo 
que por el momento nos es imposible abordar por cuestiones de tiempo y espacio. 
Mariano Vázquez falleció67 en Madrid a los 63 años el 17 de junio de 1894 a causa 
de diabetes sacarosa, enfermedad que padecía desde hacía años y que fue 
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complicándose en sus últimos años de vida. La noticia de su muerte conmocionó a 
empresarios teatrales, críticos, músicos y amigos del maestro, tal como hemos podido 
saber tras leer la nota necrológica68 que el crítico Antonio Peña y Goñi escribió como 
homenaje póstumo a Vázquez. En su testamento69 Vázquez dejó como herederos 
universales de todos sus bienes a partes iguales a sus dos hijos, Luis y Juan. 
En resumen, y como conclusión al presente epígrafe, destacamos que Mariano 
Vázquez desarrolló una intensa actividad profesional como director de espectáculos 
lírico-teatrales (maestro concertador en el Teatro Real desde 1866 hasta 1873, director 
musical en el mismo teatro entre 1873-1880, director de la Sociedad de Conciertos entre 
1877-1884, y director musical en el Teatro de la Zarzuela a partir de 1882), como 
compositor de música de cámara, también como escritor y como profesor del 
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Capítulo 3. Obra lírica estrenada en Madrid (1857-1868) 
En este apartado nos centraremos en las zarzuelas que Vázquez compuso y estrenó 
en el Teatro de la Zarzuela y en el Teatro del Circo entre los años 1857-1868.  
 
La Roca negra 
Es una zarzuela en tres actos con letra de Mariano Pina y música de Mariano 
Vázquez y José Inzenga. Fue estrenada70 el 24 de diciembre de 1857 en el Teatro de la 
Zarzuela. En días anteriores a su estreno la prensa lo anunciaba71 diciendo: “Será 
exornada con todo el aparato que su argumento requiere”. El reparto72 fue el que sigue: 
Leonor (señora Mora), Rosa (señorita Fernández), Pifano (señorita García), Alfredo 
(señor González), El Duque (señor Calvet), Cuenfate (señor Cubero), Guzmán (señor 
Hiruela), El barón (señor Fernández), Un sedicioso (señor Arderíus), El aldeano (señor 
Fernández), caballeros, damas, pajes, aldeanos, soldados, sediciosos, esbirros, etc., coro 
de ambos sexos y acompañamiento. 
Tras su estreno se representó los días 2573, 2674, 2775 y 3076. Con el año nuevo, 1858, 
se puso nuevamente en escena los días 177 y 1178. 
En cuanto al argumento de la obra, sabemos que era un arreglo de un antiguo 
melodrama francés. Lo más destacado fue una marcha de pitos y un coro de frailes de 
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muy buen efecto. Al público79 le gustó más la música que el libreto, ya que la 
conclusión de éste no era acertada.  
Según la crítica80, esta zarzuela era apropiada para las fiestas de navidad, porque 
tenía variedad, movimiento y era interesante. Se distinguieron la señora Josefa Mora y 
los señores Hiruela y Cubero, que fueron aplaudidos más de una vez. Hemos encontrado 
numerosas referencias81 en la prensa de la época. A continuación recogemos la 
publicada en El Enano: 
 La Roca negra, arreglada por el señor Pina y puesta en música por los señores Inzenga y 
Vázquez […] diremos de ella, como amantes de verdad, que nos gustó más la música que el 
libreto. La conclusión de éste no nos parece acertada. Se distinguieron la señora Mora, 
González, Hiruela y Cubero, que más de una vez escucharon los aplausos del público […]82 
 
Armas de buena ley 
Se trata de una zarzuela en dos actos con música de Vázquez y letra de Pedro 
Enrique Ramos. Fue estrenada83 el 7 de abril de 1858 a las ocho y media de la noche en 
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el Teatro de la Zarzuela, en una función a beneficio84 de la primera tiple, la señora 
Josefa Mora. Como era habitual se había anunciado anteriormente en la prensa que en el 
teatro de la Calle Jovellanos85 se hallaba en estudio una nueva86 zarzuela. Tras la 
primera representación, se realizaron otras los días 987, 1088, 1189, 1690 y 1791. 
Intervinieron las señoras Mora y Zamacois, y los señores Caltañazor, Hiruela, 
Rodríguez, Arderíus y coro de ambos sexos. 
El argumento92 de la obra estaba bien escrito, fácilmente versificado, y abundaban en 
él pasajes con gracia y chistes. Sin embargo otros críticos apuntaron que el libreto 
carecía de calidad. Además fue criticado por defender ideas de dudosa moralidad. 
El tema trataba sobre una mujer que, abandonada por su marido, se proponía 
vengarse de él haciéndole sentir celos de otro hombre que era el primo de la marquesa. 
Podemos decir que en algunos momentos el argumento era demasiado previsible y esto 
provocó que el espectador no prestase atención en algunas escenas. 
La música93, aunque no era de gran novedad, tenía algunos pasajes agradables, sobre 
todo la jota de la introducción, un terceto del segundo acto y un dúo en el que fueron 
muy aplaudidos Zamacois e Hiruela, si bien también se les criticó, a ella por ser 
demasiado exagerada y a él por no saber declamar. La ejecución fue bastante buena por 
parte de todos los actores y especialmente por la beneficiada.  
La crítica apuntó que la instrumentación en algunos momentos no era adecuada. En 
ocasiones Vázquez se servía con exceso del instrumental de viento y la orquesta sonaba 
demasiado fuerte, lo que perjudicaba al canto. Generalmente estas obras requerían una 
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gran exigencia técnica para algunas voces, que en muchas ocasiones se veían 
comprometidas porque no eran cantantes profesionales sino actores y actrices. 
La crítica esperaba que cuando Vázquez conociera mejor los recursos escénicos, su 
música brillase más y produjese mayor efecto. 
Existe una gran diferencia entre el acto primero y segundo, siendo éste último 
superior. En el primero había escenas precipitadas, entre ellas, la última del señor 
Caltañazor y el Coro precedente. El final era algo violento. 
En cuanto al lenguaje, era sencillo y correcto: su versificación fácil y fluida. 
El éxito94 de esta zarzuela fue mediano. La acogida de la obra al principio fue un 
poco fría, aunque el segundo acto fue mejor recibido. Parte del público llamó al 
terminar a los autores95, que salieron a la escena como era habitual en estos casos. A 
pesar de que fueron bastante aplaudidos, la crítica los consideró aún jóvenes e 
inexpertos, aunque se confiaba en que sabrían distinguirse con el tiempo. 
 
Por un Inglés 
Se trata de una zarzuela en un acto con letra de José María de Larrea y Eugenio 
Martínez Cuende. Fue estrenada el 2596 de diciembre de 1860 en el Teatro de la 
Zarzuela. Es un arreglo de una obra francesa anterior. El reparto de personajes y actores 
en su estreno fue el siguiente: Emilia, La baronesa (Sra. Rivas); Enrique, el barón (Sr. 
Cubero), Isidoro Balduque, el duque (Sr. Arderíus); José, un criado (Sr. Galván). 
La acción transcurre en Madrid en la casa del barón. La obra97 se inicia con José 
(criado de la baronesa) lamentándose por las intempestivas horas a las que regresan sus 
amos tras acudir a distintos bailes y eventos organizados por otros aristócratas. 
Casualmente por error del cochero aparece en casa de los barones, Badulque –supuesto 
mayordomo recomendado por el tío del barón– a quién la baronesa convence para que 
se haga pasar por Duque para así hacerle sentir celos a su esposo. Ella a cambio le 
ofrece un puesto como mayordomo. El barón escucha a hurtadillas la conversación de la 
baronesa y el supuesto Duque, y sospecha que ésta le es infiel. Tras resolverse el 
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malentendido, Enrique planea vengarse de su esposa y le dice a Balduque que finja en el 
jardín que se baten en duelo. Emilia se lo cree y dice sentirse arrepentida. Una vez que 
parecía que se habían resuelto los equívocos, Balduque pide a los barones un favor, y 
éste es que le ayuden a saber a qué familia pertenece el sello que lleva escrito en una 
carta de su amada bailarina, que le dejó por otro. La baronesa muy curiosa accede a la 
petición y no da crédito a lo que allí ve, puesto que la firma es la de su propio marido. 
Así se descubre que quien era realmente infiel era su marido. Emilia amenaza con 
marcharse de casa, pero en el último instante Balduque finge que la carta es una broma 
que el barón le obligó a preparar para su esposa. La baronesa da por buena la 
explicación, finalizando así la obra. 
Por un inglés es probablemente una de las zarzuelas de mayor éxito de Vázquez, 
siendo repuesta en numerosas ocasiones. Tras el estreno, se representó los días 2698, 
2799, 29100, y 30101 de diciembre. 
Al año siguiente, 1861, se puso en escena nuevamente los días 1102, 2103, 3104, 4105, 
6106, 7107,  10108, 12109, 13110, 19111, 23112, 24113 y 27114 de enero. En febrero los días 
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3115, 6116, 7117, 21118, 26119, y en marzo los días 2120, 12121. En abril los días 3122, 4123, 
13124, y 30125. En mayo el día 16126 y en junio los días 2127 y 5128. En el mes de agosto 
de ese mismo año se llevó a cabo una función extraordinaria el día 31129 desempeñada 
por la Sra. Rivas y los señores Cubero, Arderíus y Rochel. Se representó otra vez en el 
mes de octubre de ese mismo año los días 12130, 13131, 14132 y 22133.  
En 1862, en el mes de enero se puso en escena los días 13134, 14135 y 22136. 
Posteriormente se hicieron más funciones los días 10137 de febrero, 12138 de marzo, 2139 
y 13140 de mayo, 7141 de septiembre, 24142 de noviembre y 9143 de diciembre. 
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En el año 1863, en febrero el día 8144, en marzo el día 3145, en junio los días 11146 y 
23147, en septiembre el día 18148 y en diciembre el día 16149. 
En el año 1866, en el mes de febrero se representó los días 19150 y 20151. Las dos 
últimas funciones que hemos recogido en el Teatro de la Zarzuela son una el 12152 de 
mayo de 1870 y otra el 25153 de abril de 1871. 
Según la crítica154 se trataba de una pieza ligera que los señores Larrea y Cuende 
arreglaron con gran acierto, lo que permitió que cumpliese con su objetivo de divertir al 
público. También recogió la prensa que la ejecución por parte de los artistas fue 
bastante buena. 
Tras estudiar las distintas representaciones que se llevaron a cabo durante los años 
posteriores, consideramos que nos encontramos ante un gran éxito dentro de la 
producción lírica de Vázquez. Tal fue el triunfo de esta zarzuela que siguió 
representándose durante varios años en otros teatros como los Bufos Madrileños, Bufos 
Arderíus, Teatro Lope de Vega, Teatro y Circo de Madrid, Teatro Apolo, etc. 
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El Amor constipado 
Es una zarzuela en un acto con música de Mariano Vázquez y letra de Eugenio 
Martínez Cuende y José María de Larrea. Se estrenó155 el 7 de junio de 1861 a las nueve 
de la noche en el Teatro de la Zarzuela en una función a beneficio156 del tenor Manuel 
Sanz. Era una traducción de una obra francesa anterior. 
Se representó nuevamente los días 8157, 9158, 15159 y 19160 de junio de ese mismo año. 
Esta zarzuela tuvo una buena acogida por parte del público, lo que tuvo como 
consecuencia su posterior estreno161 en otros teatros madrileños. 
El reparto162 de personajes fue el que sigue: Clara (Sra. Rivas), Elisa (señora 
Fernández), D. Claudio (señor Arderíus), El marqués (señor Obregón), Celestino (señor 
Rochel), Un criado (señor López), y coro de ambos sexos. Claudio era el médico del 
cardenal Alberoni, Clara (la mujer del médico), Elisa (hermana de Clara), y el Marqués 
(vecino de Claudio). 
Realizamos a continuación un resumen del argumento163. Claudio era un afamado 
médico aficionado a la botánica. Vivía con su mujer Clara y la hermana de ésta, Elisa. 
De repente llegó un nuevo vecino, que no era otro que el Marqués. Enseguida Claudio y 
el Marqués se hicieron amigos. Compartían varias aficiones, entre ellas la botánica. 
Pero para el Marqués detrás de esta repentina amistad, se esconde su verdadero 
propósito que es el de conquistar a Elisa, la cuñada de Claudio. Sin embargo Clara muy 
pronto es consciente de las intenciones del Marqués, y ésta intenta por todos los medios 
que el Marqués no pueda llevar a cabo sus planes. Clara investiga el pasado del 
Marqués interrogando al criado de éste, que rápidamente le confirma lo que ya ella 
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sospechaba. Finalmente tras varios malentendidos el Marqués pide la mano de Elisa y 
consigue el permiso de Claudio y Clara para poder casarse. 
Según la crítica164 El Amor constipado tenía muchos chistes de buena calidad, lo que 
hizo que el público riese a carcajadas, sobre todo con el coro de los estornudos. Sin 
embargo, consideraron que el argumento de la obra era más propio para la comedia que 
para la zarzuela. 
 
El Hijo de don José 
Es una zarzuela en un acto con letra original de Carlos Frontaura y música de 
Mariano Vázquez. Fue estrenada en el Teatro de la Zarzuela el 13165 de enero de 1862 
con el reparto que sigue: Pascuala (Sra. Fernández), Paz (Sra. Toda), Doña Nemesia 
(Sra. Soriano), Pepito (Sra. Esteban), D. José (Sr. Caltañazor), D. Gil (Sr. Calvet), El 
teniente López (Sr. Fuentes). 
Se representó nuevamente los días 14166, 15167, 16168, 17169, 18170, 19171, 20172, 22173, 
23174 y 26175. En el mes de febrero se puso en escena los días 6176, 7177, y 8178. Estas 
últimas funciones de El Hijo de don José se vieron salpicadas por el escándalo que 
algunos militares provocaron en el teatro para impedir la representación de la zarzuela, 
puesto que no estaban de acuerdo con la caracterización de uno de los personajes. Tras 
ser refundida179, se presentó nuevamente el día 25180 de junio de 1862. Se hicieron más 
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funciones los días 26181, 27182 y 30183 de junio. No se volvió a poner en escena otra vez 
hasta el día 3184 de octubre de ese mismo año.  
La crítica185 definió esta zarzuela como un juguete de trama sencilla escrito en 
diálogo fácil y con ciertos chistes que hicieron reír al público cada noche. 
La fábula186 era sencilla y se reducía a que D. Gil cambiaba las señas de una carta 
entendiendo que el número 2 duplicado era el 4. Esta equivocación da lugar al posterior 
desarrollo de la trama. La acción se desarrolla durante el día de la boda celebrada en la 
iglesia de San Marcos. El argumento187 es el que sigue: la obra se inicia con los 
preparativos de la boda que tendrá lugar entre D. José y Paz. Los recién casados llegan a 
casa de José discutiendo y acompañados por Nemesia (madre de Paz). Mientras se 
celebra la boda, llega a la casa de D. José D. Gil, acompañado por Pepito, supuesto hijo 
de José que trae una carta para su padre. Pascuala, criada de José, no puede creer que su 
amo haya abandonado a su mujer y a su hijo, pero aún así se queda con el niño en casa. 
A continuación Nemesia emprende una fuerte discusión con Pascuala, al parecer porque 
ésta no sabe pelar las aves. Esta riña provoca la marcha de Pascuala y pide a José su 
finiquito. Antes de marcharse, Pascuala le anuncia a su amo que un señor ha estado en 
su casa y que ha traído a su hijo desde Toro (Zamora). José lo niega todo y pide 
explicaciones a Pascuala. Recordemos que anteriormente el recién estrenado 
matrimonio ya había discutido, y al conocer este hecho madre e hija la emprenden con 
José. Finalmente se descubre el error. Resulta que Pepito es hijo de José López (un 
teniente) con el mismo nombre, apellido, lugar de procedencia y residencia actual que el 
protagonista de esta zarzuela. El matrimonio se reconcilia y la suegra se marcha. 
Según la prensa el autor de la obra (Frontaura), al igual que en la mayor parte de sus 
obras se propuso más bien dibujar algunos tipos costumbristas y trazar verdaderos 
bocetos de la vida íntima de los personajes. 
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También se criticó a Vázquez porque al parecer la música188 de esta zarzuela no era 
demasiado original, sino más bien un popurrí de piezas ya conocidas, exceptuando un 
fragmento en el que se notó que Vázquez intentó hacer algo nuevo. Las demás partes 
musicales eran detestables o imitaciones/plagios. 
La ejecución189 por parte de los actores fue bastante descuidada en la noche del 
estreno, pero en las posteriores destacaron Caltañazor y la Fernández. Mereció 
distinción especial la señorita Esteban que caracterizó con bastante propiedad un 
muchacho acabado de salir de una provincia. 
Una de las últimas representaciones de esta zarzuela llevada a cabo en el mes de 
febrero de 1862 se vio salpicada por un gran escándalo190. Lo que ocurrió fue que en 
mitad de la función se presentaron en el teatro un grupo de militares que exigían que se 
retirase el personaje de un subalterno del ejército que al parecer estaba caracterizado 
como un hombre un poco bruto y vulgar. Según la prensa tanto el empresario como el 
autor de la obra accedieron a la demanda convirtiendo de buenas a primeras al personaje 
en un veterinario. Además se vieron obligados a pagar una multa de 200 reales de la 
época por no haber representado la versión de la obra que había aprobado la censura. 
Según el Boletín de loterías y de toros del día 11191 de febrero de 1862, se produjo un 
nuevo escándalo el jueves día 6. En este caso una infinidad de oficiales de la guarnición 
de Madrid llenaron las localidades del teatro, silbaron y tosieron hasta tal punto que 
algunas señoras se desmayaron y otras abandonaron el espectáculo. Además desde un 
palco ocupado también por oficiales tiraron a los actores dos coronas de difuntos, 
teniendo que concluir la pieza rápidamente. 
El viernes día 7 otra vez los militares intentaron boicotear la representación de la 
zarzuela, presentándose esta vez con trajes de paisano para pasar desapercibidos. Sin 
embargo su propósito cayó en saco roto ya que causalmente se encontraba en uno de los 
palcos el general O´ Donnell. Inmediatamente los oficiales implicados en la algarabía 
fueron detenidos. 
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Amor y travesura 
Es una zarzuela en dos actos con letra de Calixto Boldún y música de Mariano 
Vázquez. Fue estrenada en el Teatro de la Zarzuela el 6192 de septiembre de 1862. 
Los personajes de esta zarzuela son: Aurelia (muchacha joven prometida con el 
Barón), Octavio (primo de Aurelia), Rogelio (sobrino del Barón), Anselmo (Barón de 
Val), Marquesa (tía de Aurelia y Octavio), Narciso (criado de Rogelio) y Antonio 
(criado del Barón). El reparto de actores en la fecha de su estreno fue el que sigue: 
Aurelia (Sra. Manuela Checa), la marquesa (Sra. Soriano), Rogelio (Sr. Obregón), 
Anselmo (Sr. Calvet), Octavio (Sr. Difranco), Antonio (Sr. Caltañazor), Narciso (Sr. 
Rochel), un diamantista (Sr. Parcero), convidados, criados, lacayos, aldeanos, lapiceros, 
guarnicioneros, modistas, encajeras y coro de ambos sexos. 
Se representó nuevamente los días, 7193, 9194, 10195, y 11196 de septiembre. 
La partitura se estrenó con el título de Astucia y amor, pero tras ponerse en escena 
otra con el mismo posteriormente en el Teatro del Circo, se le cambió por el de Amor y 
travesura197. 
Astucia y amor198 era un arreglo en verso del actor Calixto Boldún de una obra de 
Eugène Scribe que antes había sido arreglada por Ventura de la Vega. Se trataba de una 
zarzuela de argumento pesado enredoso y mal ideado, parecido199 al de Una Vieja, en la 
que un joven galán, Rogelio, disfrazado de viejo y con el nombre de su tío, un rico 
hombre, y tratando de evitar la oposición del avaro tutor de la joven Aurelia, se casa con 
ella. Barbieri destacó en esta obra la aparición de una nueva voz, Manuela Checa, 
alumna del Conservatorio donde había cursado canto y declamación. 
La acción200 transcurre a principios del siglo XIX. Comienza a las seis de la tarde y 
termina al amanecer del día siguiente. El primer acto sucede en Alcalá de Henares 
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(Madrid), y el segundo en una quinta del Barón. La obra se inicia con la presentación de 
Aurelia, una joven de Alcalá de Henares. Su padre ha ofrecido su mano a un señor muy 
rico y de avanzada edad (el Barón de Val). Sin embargo, Octavio –primo de Aurelia– y 
enamorado de ella desde hace tiempo, intenta que esta boda no se celebre convenciendo 
a la Marquesa para que le ayude. Desde Madrid, llega a Alcalá de Henares la Marquesa 
(tía de Aurelia) para asistir a la boda de su sobrina. Octavio explica a la Marquesa que el 
tutor de Aurelia ha planeado casarla con un señor rico de setenta años y también le 
confiesa que Aurelia realmente está enamorada de él, pero que su tutor para protegerla, 
no deja que se acerquen a ella hombres menores de cincuenta años. 
Rogelio es otro pretendiente de Aurelia. Se conocieron hace tiempo en una fiesta y se 
juraron amor eterno. Éste, ante la fuerte protección a la que está sometida Aurelia por 
parte de su tutor, idea un plan para poder casarse con ella, pero sin que ella lo sepa. Se 
hace pasar por su tío, un señor de setenta años y con multitud de propiedades y bienes. 
El plan es perfecto, y el tutor de Aurelia no podrá negarse. Así es que justo cuando se 
está celebrando la boda de Rogelio (Barón impostor) y Aurelia aparece el Barón de 
verdad, quién recibido por su fiel criado Antonio no da crédito de lo que cuenta. El 
Barón cree que su lacayo ha vuelto a beber y no sabe lo que dice y el criado piensa que 
su amo padece otro ataque de gota, como en otras ocasiones, y que no recuerda nada de 
lo que ha hecho. Uno y otro discuten intentando hacer entrar en razón al otro. Aparecen 
en escena también un Diamantista que reclama al Barón los gastos de las joyas que 
Rogelio había comprado como regalo de boda a Aurelia. También reclaman al Barón 
otros gastos de modistas, muebles, tapiceros, coches, pintores, etc. Acto seguido, y 
finalizada la boda, los esposos se dirigen a la quinta del Barón y da comienzo el 
segundo acto de la obra. Aurelia mostrándose triste y pesarosa, quiere confesarle al 
Barón que hace tiempo se había enamorado de un joven al que había conocido en una 
fiesta, y que se habían jurado amor eterno. Rogelio, que la escucha atentamente, no es 
capaz de engañarla por más tiempo y termina descubriéndose. Llegan a la quinta del 
Barón la Marquesa, el verdadero Barón con su criado y Octavio. El Barón con el 
propósito de descubrir quién es el impostor que se está haciendo pasar por él, la 
Marquesa para convencer al Barón de que su sobrina debe casarse con Octavio, y éste 
último para batirse en duelo con el Barón y conseguir el amor de Aurelia.  
 




Matar o morir 
Es una zarzuela en un acto con letra de Mariano Pina y música de Mariano Vázquez. 
Fue estrenada el 2201 de diciembre de 1863 en el Teatro de la Zarzuela. El reparto202 de 
actores y personajes fue el que sigue: Anita (Sra. Rivas), Teodomiro (Sr. Carratalá), 
Rogelio (Sr. Landa), Jacobo (Sr. Arderíus), Gregorio (Sr. Rochel). 
Se representó nuevamente los días 3203, 6204, 7205, 8206 y 9207 de diciembre. Las 
funciones se suspendieron208 durante unos días a causa de enfermedad del señor 
Arderíus. Se puso otra vez en escena los días 14209, 25210, 26211 y 27212 de diciembre. En 
el año siguiente, 1864 se hizo otra función el día 10213 de enero. 
Dice Casares214 que la obra tenía lugar en las cercanías de Mallorca en época 
contemporánea, y que se suspendió por enfermedad de Arderíus. 
Esta pieza tenía el mismo argumento215 que Una grande ereditá in Corsica, obra que 
tanto hizo reír al señor Bartolini, actor cómico de la compañía dirigida por la Santoni.  
La acción transcurre en las cercanías de Mallorca en el siglo XIX216. Teodomiro 
llega desde Madrid a Mallorca porque ha recibido una carta de un escribano que le 
advierte que debe presentarse allí para recibir la herencia de su tío fallecido, Jacobo 
Alegret. Al llegar se da cuenta de que todo es mentira, y que su tío lo ha engañado para 
que así acudiese a su llamada. Jacobo ofrece a su sobrino la herencia y la mano de su 
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hija Aneta a cambio de que mate a Rogelio Marall (prometido de Aneta). Jacobo explica 
a Teodomiro que debe matar a Rogelio porque las últimas cinco generaciones de Marall 
y Alegret se han asesinado mutuamente. La primera un Alegret mató a un Marall, la 
segunda un Marall a un Alegret, la tercera un Alegret a un Marall, la cuarta un Marall a 
un Alegret, y la quinta, que sería la del padre de Teodomiro, no se cumplió porque tanto 
el Marall como el Alegret fallecieron en la guerra. Tras una serie de malentendidos y 
mentiras, Teodomiro intenta asesinar a Rogelio, llevando a cabo así su venganza. Sin 
embargo se percata de que su presencia en este enredo no tiene sentido, y lo único que 
le importa es volver a Madrid, porque realmente aunque mate a Rogelio, sabe que Aneta 
lo desprecia. 
Finalmente se descubren los equívocos, sin resultar muerto ni herido ninguno de los 
protagonistas, y la boda no se celebra.  
Según la crítica217 agradó al público por sus chistes. 
 
 
El Médico de las damas 
Es una zarzuela en un acto con letra de José Picón y música de Mariano Vázquez. Se 
estrenó en el Teatro de la Zarzuela el 28218 de mayo de 1864 en una función a beneficio 
de Dolores Fernández con el reparto de actores y personajes que sigue: Lola (Sra. 
Checa), Cecilia (Sra. Hueto), Dª Úrsula (Sra. Bardán), Blanca (Sra. Espinosa), Isabel 
(Sra. Leza), Luisa (Sra. Fernández), el médico (Sr. Caltañazor), el coronel (Sr. Cubero), 
D. Pascual (Sr. Calvet), un criado (Sr. Romero). 
Se representó nuevamente los días 29219, 30220 y 31221 de mayo. En junio los días 
1222, 3223, 4224, 5225, 9226, 10227, y 27228. 
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Según la prensa229 el público aplaudió y celebró los chistes de esta zarzuela. La 
música era bastante agradable, y la ejecución fue bastante buena por parte de los 
actores. Destacaron en sus papeles el Sr. Caltañazor y la Sra. Bardán. 
La acción230 se sitúa en los años 60 del siglo XIX en una quinta en las inmediaciones 
de Madrid. La obra comienza con Lola y el Coronel hablando de cómo éste puede 
conquistar a la prima de Lola (Cecilia). Cecilia se encuentra muy enferma y recibe todos 
los días la visita de un médico que ante la dolencia le prescribe que de ninguna manera 
puede casarse. El doctor resulta ser un “Don Juan” que solo quiere consultar a chicas 
con dudosas intenciones. Por otra parte Lola hace un pacto con el Coronel que consiste 
en que si éste asciende a su novio Luis García a capitán, Lola le ayudará a impedir que 
el Médico conquiste a su enamorada, Cecilia. 
Pascual y Úrsula, los tíos de Lola y Cecilia, discuten acaloradamente porque Pascual 
compró esta quinta en el campo por una recomendación que le hizo el doctor a su 
esposa. Sin embargo Pascual ya desconfía de las intenciones del médico y lo define así: 
“Dos docenas de señoras 
 se empeñan en ensalzar 
 a ese Hipócrates moderno, 
 relamido y lenguaraz, 
que un figurín me parece 
más que un médico formal” 
 
Cuando Pascual dice esto todas las mujeres salen en defensa del doctor. A 
continuación el médico se presenta en una quinta con el propósito de pedir la mano de 
Cecilia a su tía. Úrsula, quien a su vez pide al médico que le ayude a convencer a su 
marido para que la deje viajar a EE. UU., pero a cambio le pone como condición pedir 
la mano de Cecilia a su tío. Lola y el Coronel planean como engañar al médico para que 
le dé permiso a Cecilia para casarse. Lola dice al médico que la enfermedad que tiene 
Cecilia es que está enamorada de un hombre, y que ese es él. El médico tras conocer los 
hechos habla con Cecilia y le dice que se ha equivocado con el tratamiento porque no 
había acertado con su diagnóstico, pensando él que así se casará con ella. Lo que no 
sabe el médico es que Cecilia realmente de quién está enamorada es del Coronel, pero 
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no se ha casado con él, porque él mismo se lo había prohibido. Finalmente Cecilia 
acepta la petición del Coronel y el médico se da cuenta del engaño del que ha sido 
víctima. 
La crítica231 también apuntó que esta obra tenía gracia en los diálogos e intención en 
repetidos pasajes, pero se le achacó a su autor que no la hubiese renovado un poco y la 
estrenase antes. Según la prensa esta obra perfectamente podría formar parte de un 
repertorio muy aceptable dentro del género que siguiese representándose durante años. 
 
Los Cómicos de la legua 
Se trata de una zarzuela en cuatro actos con letra de Federico Bardán y música de 
Mariano Vázquez. Fue estrenada el 12232 de marzo de 1866 en el Teatro de la Zarzuela 
con el reparto233 que sigue: Azucena (Sra. Fernández), Flor de Malva (Sra. Montañés), 
Rosa Seca (Sra. Bardán), una señora (Sra. Espinosa), D. Epifanio Palomo (Sr. 
Arderíus), Cristóbal (Sr. Caltañazor), Pantaleón (Sr. Castillo), Valle-hermoso (Sr. 
Orejón), Monte-blanco (Sr. Calvet), Campo-azul (Sr. Rochel), un caballero (Sr. 
Arderíus, D. Federico). 
Era un disparate cómico-dramático-bailable arreglado de la obra francesa Les Folies 
dramatiques de los autores Philippe Dumanoir y Charles Clairville. Cada acto tenía su 
nombre, el primero Los Cómicos de la legua (comedia), el segundo I Feroci romani 
(ópera), el tercero El Camino del Patíbulo (drama social), y el cuarto Los Pastores de la 
Arcadia (baile francés). 
Se representó nuevamente los días 13234, 14235, 15236, 17237, 18238, 19239, 20240, 21241 
y 22242 de marzo. En abril el 10243, 11244, 12245, 25246, 26247. En mayo se puso en escena 
otra vez los días 5248, 6249, 9250, 10251 y 12252. 
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A continuación recogemos dos noticias que la prensa publicó sobre esta obra; 
Boletín de loterías y de toros: 
Anoche se puso en escena en el teatro de Jovellanos Los Cómicos de la legua, en cuya 
zarzuela se ejecutó una ópera italiana, un drama y un baile fantástico, precedido de un 
prólogo en El Toboso. La función llevó a aquel teatro una gran concurrencia, a la que, tanto 




En el teatro de la Zarzuela, ha hecho las delicias de los aficionados a la parodia la farsa en 
cuatro actos Los Cómicos de la legua. El cuadro en el que se ridiculizan las exageraciones 
de la ópera, es chispeante y gracioso y está lleno de extravagante oportunidad. Admitido el 
género, no puede negarse que esta farsa arreglada del francés llena su objeto254. 
 
La crítica255 explicó que se trataba de un arreglo de una bufonada que una compañía 
de actores franceses había representado anteriormente en Madrid en el teatro de 
Variedades256. La prensa apuntó que la gracia del argumento fue la clave para hacer reír 
al público a carcajadas. Además de contar con un reparto de actores muy apropiados 
para el género, entre ellos Caltañazor y Arderíus. 
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El éxito de esta obra permitió que posteriormente se representase en otros teatros 
como los Bufos Madrileños (Teatro del Circo) los días 31257 de octubre y 5258 de 
noviembre de 1866. En 1876, en el mes de noviembre los días 2259, 4260 y 10261. 
 
I Feroci romani 
Es una ópera en un acto y verso con letra de Federico Bardán y música de Mariano 
Vázquez. Se trata de la segunda parte de la zarzuela en cuatro actos Los Cómicos de la 
legua, estrenada en el Teatro de la Zarzuela el 26262 de abril de 1866. Se representó 
nuevamente los días 5263, 8264, y 13265 de mayo 1866. 
I Feroci romani era una parodia de las exageraciones de la ópera italiana (parodia 
bufa de la ópera romántica italiana). Esta obra alcanzó un gran éxito en el momento de 
su estreno, lo que permitió que se siguiese representando durante años en otros teatros, 
como el de los Bufos Madrileños. En este teatro se puso en escena los días 5266 y 21267 
de noviembre de 1866. En noviembre de 1867 los días 4268, 5269, 13270 y 19271. En 
diciembre el día 1272 de ese mismo año. 
Los personajes de esta obra son los siguientes: Elena (tiple Sfogatto), Elvino (tenor 
di forzza), Teodoro (basso profundo), Coro de Guerrieri. El reparto de actores en la 
fecha de su estreno fue el que sigue: Flor de Malbi (Dª. C. Montañés), Cristovalini 
(Caltañazor), Monte Blanquini (Calvet), Coro de Guerrieri (Sra. Bardán, Sr. Rochel y 
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Sr. Orejon), D. Epifanio Palomo, 50 años (Francisco Arderíus) y un caballero (Federico 
Arderíus). 
La escena273 transcurre en el Teatro de El Toboso en una función extraordinaria 
celebrada en la primera semana del primer mes del siglo XIX. El orden del espectáculo 
es el siguiente: “Primera parte Sinfonía de la Muda del Pórtico, del maestro Haber; 
Primera representación de la ópera seria en un acto, música de Vazquini, titulada I 
Feroci Romani, con el reparto que sigue: Elena (Flor de Malbi), Elvino (Cristovalini), 
Teodoro (Monte blanquini), Coro de Guerrieri (Rosa Sequi, Valle Hermosi y Campo 
Azuli). En el anuncio de la función se prohíbe fumar en los pasillos y toser fuerte 
durante la representación de la ópera”. 
El argumento de la obra es el siguiente: Elena está enamorada de Elvino a pesar de 
estar comprometida con Teodoro. Al saber esto Teodoro, el feroz romano, asesina a 
Elvino. Todo esto es lo que está ocurriendo en el escenario, y es contado por dos 
espectadores, Epifanio y un caballero, que acuden a la función y se quejan además de 
las incomodidades del teatro y de la lengua que hablan los personajes porque les impide 
entender la obra. 
 
El Camisolín de Paco 
Es un vaudeville en tres actos y en verso con letra de Juan Catalina y música de 
Mariano Vázquez. Fue estrenada el 30274 de octubre de 1867 en los Bufos Madrileños 
(Teatro del Circo).  
Según la crítica275 esta obra fue muy mal recibida la noche de su estreno por el 
público. Éste no permitió que concluyese el tercer acto. Sin embargo según el crítico276 
Gil Pérez la frialdad con la que el público acogió esta obra estaba totalmente fuera de 
lugar, ya que en su opinión presentar un argumento que recogía aspectos de la realidad 
cotidiana, tenía su gracia. Al parecer la obra tenía innumerables situaciones cómicas, 
chistes con decoro, rasgos ingeniosos y muchos fragmentos escritos con lenguaje 
correcto, llenos de vis cómica y de gracia exquisita, que hacían de El Camisolín de Paco 
un preciado modelo a imitar. Tras el fracaso de su estreno se suspendieron sus 
representaciones. 
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El propio título nos da una pista sobre el argumento de la obra que trata sobre el 
camisolín que un hombre pierde al mandarlo a la lavandera. Ésta por despistada lo deja 
en otra casa. 
Los personajes que formaban parte de esta zarzuela eran: un calvo que usaba peluca, 
una muchacha que quería casarse, una vieja que usaba dientes postizos y un joven que 
no tenía dinero.  
La acción gira en torno al interés del padre de esta muchacha (hermosa y rica), por 
casarla con un joven pobre, que al parecer no tenía nada. 
El tema277 es el siguiente: la novia tiene un padre, que al ver en casa del novio los 
pañales y otras prendas infantiles, que por error dejó la lavandera, la emprende con su 
futuro yerno a quien cree “un calavera”. Éste escapa y el otro le persigue, y ambos dan 
en casa de una tía de la novia que espera la llegada de su marido que debe regresar de 
Filipinas después de veinte años de ausencia. Pero la tía a fuerza de mascar ha perdido 
los dientes y los lleva postizos, y el filipino se ha quedado calvo y gasta peluca. Los dos 
cónyuges quieren ocultar su secreto, porque precisamente lo que cada uno de ellos ha 
perdido era lo que enamoraba al otro. 
Entre los pañales, las pelucas y los dientes postizos, se arma un laberinto difícil de 
entender, hasta que por fin se descubren las equivocaciones, el matrimonio se resigna 
con su suerte y los novios se casan.  
 
Conclusión 
Como conclusión a este epígrafe debemos comentar las evidentes desigualdades 
existentes entre los 23 títulos que hemos estudiado. A falta de realizar un análisis crítico 
del repertorio a través de las partituras de la reducción para canto y piano, podemos 
intuir que quizá esta desigualdad pueda deberse en parte a la baja calidad de los libretos 
de dichas obras, ya que como hemos podido comprobar a través del análisis de la prensa 
histórica, los críticos musicales achacaban la poca oportunidad de éstos para la música 
que había escrito el maestro Vázquez. Hemos podido realizar una sinopsis argumental 
de los libretos gracias a los recopilados en el CEDOA. Desgraciadamente hasta el 
momento no hemos podido conseguirlos todos. Sin embargo esperamos recibirlos 
cuanto antes y revisar en la medida de lo posible este trabajo en futuras investigaciones. 
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En ocasiones Vázquez también fue criticado por su orquestación y por escribir 
pasajes para los cantantes a veces un poco comprometidos. Es en este momento cuando 
surge una de las preguntas claves acerca de la obra lírica de Vázquez: ¿Por qué ninguna 
de sus obras ha permanecido en el repertorio, si aparentemente tanto los argumentos 
como la música son similares a otras obras coetáneas de autores como Barbieri, 
Gaztambide, Inzenga, etc.? Interrogante que aún no hemos podido resolver debido a la 


























Capítulo 4. Ideario estético 
Vázquez se enmarca dentro de la corriente musical romántica española del siglo 
XIX. Forma parte de ese numeroso grupo de compositores españoles que atraídos por la 
nueva música europea buscan referencias para intentar crear una ópera nacional. Su 
pensamiento estético está ligado al Krausoinstitucionismo, cuestión ya previamente 
estudiada por Suárez García278 y Sánchez de Andrés279. Según ésta última, Vázquez sin 
ser un miembro ortodoxo de esta corriente se adhiere claramente con ella y participa en 
sus actividades de forma directa. 
Vázquez fue un destacado musicógrafo, fundamentalmente durante su etapa como 
académico de número de la RABASF donde pronunció tres discursos280 como motivo 
de bienvenida a nuevos miembros de la Academia. 
En el primero de estos escritos, ‹‹Las afirmaciones de la crítica››, Vázquez revisa 
aspectos como: 
1) La falta de reunión o agrupación que, según él, sufrían las artes en su época, 
una idea ya defendida por Wagner y que él mismo acuñó con el término 
Gesamtkunstwerk (obra de arte total). Se refería a un tipo de obra de arte que 
integrase todas las demás: música, teatro, danza, etc. De hecho para Wagner la 
tragedia griega fusionaba todos estos elementos, que posteriormente se separaron 
en distintas artes. 
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2) Vázquez también cuestiona la falta de preparación que muchas veces sufrían 
las personas que se dedicaban a la crítica musical en nuestro país. Reprocha su falta 
de criterio y de elementos para juzgar la obra de arte en cuestión.  
3) Sobre la Estética, afirma que tal vez lo que contribuyó a desacreditar su 
teoría, fue el arrojo con que los escritores intentaron definir el proceso universal del 
Arte, sin contar con la preparación y materiales necesarios. Debemos tener en 
cuenta que la mayor preocupación de los estetas había sido intentar establecer unas 
reglas generales de carácter universal. Sin embargo, entiende Vázquez que éstos no 
cuentan con la preparación necesaria para llevar a cabo tal fin.  
4) Vázquez no concibe lenguaje más expresivo que el del Arte, “que da razón de 
la hermosura copiándola fielmente tal como se estampa en la fantasía”281.  
El segundo ensayo lleva por título ‹‹Historia de la pintura desde Grecia y Roma hasta 
el siglo XVI››. Como ya hemos comentado anteriormente este discurso fue leído 
durante la recepción del pintor Dióscoro Puebla, por lo que el contenido no tiene una 
relación directa con la música, pero sí indirectamente. Aún así Vázquez presenta un 
repaso sobre la Historia de la pintura y la relaciona con lo que ocurre en ese mismo 
momento con la música. Algunas de las ideas claves que presenta en el escrito son: 
1) En la pintura y en la música al igual que en las demás artes, existe un punto 
en el que se armonizan todas las bellezas, de aquí que todas las artes se consideren 
hermanas. 
2) Según Vázquez todas las artes, a pesar de poseer sus cualidades intrínsecas, 
tienen el mismo fin: la expresión de lo bello, de ahí que todas estén íntimamente 
relacionadas. 
El tercer escrito se titula ‹‹La ópera en Italia››, quizá sea para nosotros el más 
interesante de los tres, ya que en él se presenta claramente el pensamiento estético de 
Vázquez, vinculado directamente con el Krausoinstitucionismo. Recordamos que este 
último ensayo de Vázquez fue escrito como motivo de bienvenida a la Academia del 
Conde Morphy. Fundamentalmente Vázquez presenta en él las siguientes ideas: 
1) Origen y desarrollo de la ópera seria y bufa. 
2) Nacimiento de la ópera bufa al lado de la ópera seria. 
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3) Tiranía de los cantantes de la ópera seria, que no atendían a las necesidades 
del drama, sino a su lucimiento particular. Se trata de una de las reformas que había 
introducido Gluck para acabar con los excesos de la recargada ópera italiana. 
Consistía fundamentalmente en purificar y ennoblecer el género mediante la 
sobriedad en las voces. Acabar con el despotismo de los cantantes. 
4) El verdadero arte de la ópera estaba en las obras cómicas, y a éstas debió el 
drama lírico sus progresos más notables, puesto que tomó de ellas las piezas 
concertantes, la libertad en las formas, el empleo indispensable de la voz de bajo, y 
sobre todo, la expresión sincera y verosímil que, tan viciada en la ópera seria la 
había llevado a la pérdida del sentido estético. 
5) Supremacía de la música vocal sobre la instrumental, y dentro de ella el 
drama lírico. 
 
Vázquez también es autor de un estudio bibliográfico282 inédito destinado a sacar del 
olvido las obras de algunos autores españoles cuyos títulos no figuraban en ningún 
diccionario biográfico o bibliográfico. Artículo aún si cabe con más valor porque estaba 
acompañado de una crítica del autor a cada una de las obras que allí catalogó. 
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A partir del estudio y posterior análisis de la información obtenida a través de las 
fuentes consultadas, y a falta de un trabajo más profundo (futura tesis), podemos 
concluir los siguientes aspectos: 
1) Vázquez fue un artista notable dentro del panorama musical español del siglo 
XIX, destacando sobre todo por su labor como director musical (tanto de espectáculos 
lírico-teatrales como de la Sociedad de Conciertos y otras agrupaciones), como maestro 
repentizador, compositor, intérprete, profesor y musicógrafo. Por todo lo expuesto 
anteriormente consideramos que Vázquez es digno merecedor de un profundo estudio 
que sirva como punto de inicio para comenzar a rescatar su figura y situarla en el lugar 
que le corresponde. 
2) Hemos observado que dentro de su producción lírica encontramos títulos muy 
desiguales en cuanto a la recepción por parte de la crítica y al número de 
representaciones que se llevaron a cabo. Nuestra impresión es que esto puede deberse a 
la mala calidad de los libretos y a lo poco afortunado de sus asuntos, cuestión que puede 
ser clave para entender por qué su obra no ha pasado a la posteridad. Es posible, 
asimismo, que se deba a la mala calidad de su música, aunque en este momento de 
nuestra investigación nos es aún imposible despejar este interrogante. 
3) En cuanto a su obra musical, es autor de una treintena de zarzuelas, una ópera, 24 
obras religiosas, piezas para piano (original y transcripciones) y para canto y piano. 
Consideramos que es necesario recuperar y estudiar este repertorio que forma parte de 
nuestro patrimonio musical. Asimismo, sería conveniente poner en circulación aquél 
que sea susceptible de ser recuperado para su interpretación en los escenarios actuales, 
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